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《K》はなぜ自殺したのか？
──夏目漱石の小説『こゝろ』に関する精神医学的解釈の試み




















































































































































































































































































理報告 ２００８ no．１７ pp．３―７
［４］中広全延：「夏目漱石の小説『こゝろ』の登場人物《私》の存在理由」 夙川学院短期大









めぐって」 精神神経学雑誌 ２００４ vol．１０６ pp．３０４―３１０
［８］中広全延：カラヤンはなぜ目を閉じるのか──精神科医から診た“自己愛” 新潮社
２００８
［９］市橋秀夫：「診断のための鍵」 市橋秀夫編集 パーソナリティ障害・摂食障害 メジカ
ルビュー社 ２００６ pp．８９―９７
［１０］近藤三男：「自己愛型人格障害の症候学」 精神科治療学 １９９５ vol．１０ pp．１２２３―１２２９
［１１］田中澄江：「「心」の上演」 新潮 １９８７年２月号 pp．１８８―１８９
［１２］菅野圭昭：「実践報告 夏目漱石「こころ」Kの死について──」 国語通信 １９７６年１０
月号 pp．２８―３１
［１３］吉本隆明：夏目漱石を読む 筑摩書房 ２００２
中広：《K》はなぜ自殺したのか？ ──夏目漱石の小説『こゝろ』に関する精神医学的解釈の試み
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